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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา ระบบและกลไกการจดัการความรูใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้า และเพื่อพฒันา
หารปูแบบการจดัการความรูใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้า การวจิยัครัง้น้ีใชก้รอบการวจิยัเชงิคุณภาพและเกบ็ขอ้มลูโดยใช้
เครือ่งมอืในการวจิยัเป็นแบบสมัภาษณ์เชงิลกึแบบมโีครงสรา้ง วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึใชเ้ทคนิคการทาํการสนทนากลุ่ม 
กบัผูบ้รหิารและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการความรูจ้ํานวน 25 ราย โดยใชโ้รงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นกรณีศกึษา สว่นการวเิคราะห์
ขอ้มลูใชว้ธิกีารจาํแนกกลุม่เน้ือหา รวมถงึศกึษาขอ้มลูทุตยิภมูทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการความรูใ้นโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ   
 ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการความรูใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแมเ่มาะมรีปูแบบเฉพาะและผูว้จิยันําไป
ปรบัปรุงพฒันารปูแบบการจดัการความรูใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้าขึน้ใหม่เรยีกว่า “โมเดลไดมอนดก์ารจดัการความรู”้ 
ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั ประกอบด้วย ส่วนแรก การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานเพื่อฝึกทกัษะ ประสบการณ์ให้กบั
บุคลากรและใหค้วามสาํคญัเฉลีย่มากถงึรอ้ยละ 70  สว่นทีส่อง การเรยีนรูจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(ลปรร.) ผ่านตลาด
นัดความรู้ หรอืเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู ้หลงัจากปฏบิตังิานแล้วจะนําประสบการณ์และความสําเรจ็จากการทํางานมา
แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกนั และให้ความสาํคญัเฉลี่ยรอ้ยละ 20 ส่วนที่สาม การเรยีนรูจ้ากการได้รบัการ
ถ่ายทอดและฝึกอบรมสมัมนาและใหค้วามสาํคญัเฉลีย่รอ้ยละ 10 สว่นองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากกระบวนการจดัการความรูถู้ก
จดัเก็บไว้ในคลงัความรู้ ที่เรยีกว่า เวบ็ภูมปิญัญาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หรอืคลงัความรู้ ซึ่งจําแนกองค์ความรู้ทางด้าน
เทคนิคในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2551-2554 มีจํานวน 2,853 เรื่อง และขยายผลจากองค์ความรู้นําไป
ปรบัปรุงมาตรฐานการทํางานโดยจดัทําเป็นคู่มอืการปฏบิตังิานและนํามาใชป้ฏบิตังิาน องค์ความรูห้ลกัส่วนใหญ่เป็น
องคค์วามรูข้องโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 
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Knowledge Management Model in Electricity Generation Process  
: A Case Study of Maemoh Power Plant 
 
Suwit  Saisuthanawit1*  Athisarn  Wayuparb2 and Panu  Buranajarukorn3    
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the mechanism and systems of knowledge management in 
the electricity generation process, and to develop a model of knowledge management in the electricity 
generation process. This study used a qualitative research, and in-depth interviews of 25 persons who 
involves in the knowledge management and secondary data collection of the mae moh power plant are used 
as a case study. Research tool used by in-depth structured interviews, and the focus group. The analysis of 
data used the method classify content as well as secondary research related to knowledge management in 
the mae moh power plant. 
 The results showed that knowledge management in the mae moh power plant is the only form and led to 
the development of a new one called Diamond KM model, which consists of three main parts: 1) Learning by 
practice order to skill and experience training of personnel and to emphasis of the importance average which 
is as much as 70 percent. 2) Learning by sharing called the exchange of learning pass market knowledge or 
the exchange platform learning, after the operation is complete, the experience and the success based on the 
worked involved in the exchange of learning, and to emphasis of the importance average 20 percent. 3) 
Learning by transfer knowledge and training, seminars and to emphasis of the importance average 10 
percent. The knowledge gained from the knowledge management process are stored in the knowledgebase 
called Mae Moh's wisdom or "KM Corner". That classification of technical knowledge in electricity generation 
process, in B.E. 2008-2011 there were 2,853 issues is the result of knowledge, and extension based on 
knowledge to improve the standard of work, by providing an operations manual-work instruction : WI. Most of 
the knowledge used to operators is core knowledge of the mae moh power plant. 
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1.  บทนํา 
 กระบวนการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเกดิ
ผลลพัธ์ที่ดีได้ต้องขึ้นอยู่กับสมรรถนะของบุคลากรที่
ควบคุมดูแล และแก้ไขปญัหาเพื่อไม่ให้กําลงัผลติขาด
แคลนไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มคีวามต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 
(Peak Load) หรอืในช่วงของการใชไ้ฟฟ้าปกต ิดงันัน้
สมรรถนะของบุคลากรที่รบัผิดชอบกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าจงึมคีวามจําเป็นอย่างมากทีต่้องไดร้บัการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งไดม้าจากการเรยีนรูจ้ากการทํางานที่
ส ัง่สมประสบการณ์เพิม่พนูความรูค้วามสามารถทัง้ของ 
การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและการซ่อมบํารุงร ักษา
โรงไฟฟ้า  การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์เชื่อมโยงในการทํางานเป็นทมี
และการเรยีนรูจ้ากการถ่ายทอดฝึกอบรมทัง้เป็นทางการ
และไมเ่ป็นทางการในหน่วยงานของตนเอง การจดัการ
ความรู้ หากต้องการศึกษาในแง่ของกิจกรรมแล้ว จะ
คลอบคลุมใน 4 ประเดน็ เริม่ตัง้แต่ 1) การสรา้งความรู ้
2) การแสวงหาความรู ้3) การถ่ายโอนความรู ้ และ 4) 
การนําความรูไ้ปใช ้[1] 
 
รปูที ่1 โมเดลปลาท ู“Tuna Model” 
 
 สว่นการจดัการความรูใ้นรปูแบบ "ปลาท"ู แสดงในรปูที ่
1 ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกัของรปูแบบการจดัการความรู ้
สมัพนัธ์กบับุคคล 3 กลุ่มในการดําเนินการจดัการความรู้
เปรยีบการจดัการความรู้ เหมอืนกบัปลาทูหน่ึงตวัที่ม ี3 
สว่นคอื 1) หวัปลา (Knowledge Vision : KV)  หมายถงึ 
เป้าหมายหลกัของการดําเนินการจดัการความรู้ สะท้อน 
"วิสยัทัศน์ความรู้ หรือหัวใจของความรู้ เพื่อการบรรลุ
วสิยัทศัน์ขององค์กร ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วสิยัทศัน์ หรอื
ทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทําจัดการ
ความรู ้ตอ้งตอบใหไ้ดว้า่ "เราจะทาํ KM ไปเพื่ออะไร " โดย 
"หวัปลา" จะต้องเป็น "คุณกจิ" หรอืผูด้ําเนินกจิกรรม KM 
ทัง้หมด บุคคลทีม่คีวามสาํคญัในการสง่เสรมิใหเ้กดิหวัปลา
ที่ช ัดเจน คือ"คุณเอื้อ(ระบบ)” 2) ตัวปลา (Knowledge 
Sharing : KS) หมายถงึ การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หรอืการ
แบ่งปนัความรู ้เป็นสว่นของการแลกเปลีย่นความรู ้บุคคล
สาํคญัในการส่งเสรมิใหเ้กดิ "ตวัปลา" ที่ทรงพลงัคอื "คุณ
อํานวย" ซึง่จะมบีทบาทสาํคญัทีจ่ะช่วยกระตุน้ให ้"คุณกจิ" 
มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ที่ซ่อน
เรน้ทีอ่ยู่ในตวั (ความรูท้ีอ่ยู่ในตวับุคคล เช่น ทกัษะพเิศษ, 
ภูมปิญัญาต่าง ๆ เป็นตน้) "คุณกจิ" พรอ้มอํานวยใหเ้กดิ
บรรยากาศในการเรยีนรูแ้บบเป็นทมี ใหเ้กดิการหมุนเวยีน
ความรู้ ยกระดับความรู้และเกิดนวัตกรรม 3)หางปลา 
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(Knowledge Asset : KA) หมายถงึ ขมุความรู ้ทีไ่ดจ้าก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้สกัดขุมความรู้ ออกมาจาก
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละบนัทกึไวใ้ชง้านต่อ คอื 
"คุณกจิ"  โดยที่การจดบนัทกึขุมความรู ้อาจม ี"คุณลขิติ" 
เกบ็สะสม "เกรด็ความรู"้ ทีไ่ดจ้ากกระบวนการแลกเปลีย่น
เรยีนรู้ "ตวัปลา" ซึ่งอาจเก็บส่วนของ "หางปลา" ด้วยวธิี
ต่าง ๆ เช่น ICT ซึง่เป็นการสกดัความรูท้ีซ่่อนเรน้ใหเ้ป็น
ความรูท้ี่เด่นชดั นําไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวยีน
ใช ้พรอ้มยกระดบัต่อไป [2] สอดคลอ้งกบั การไฟฟ้าฝา่ย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยสายงานรองผู้ว่าการ
ผลติไฟฟ้าซึ่งมหีน้าที่ควบคุมบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าทัว่
ประเทศทัง้โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น และโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา 
จึงให้ความสําคัญในการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรอนัจะนําไปสูผ่ลลพัธก์ารทาํงาน
ที่เป็นเลศิขององค์กรได้ โดยจดัทําแผนแม่บทการพฒันา
หน่วยงานไปสู่องค์การแห่งการเรยีนรู ้และไดถ่้ายทอดให้
โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งนําไปสู่การปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นใช้ถ่านหนิ
ลกิไนต์เป็นเชื้อเพลงิหลกัในการผลติพลงัไฟฟ้าได้นําเอา
ระบบจดัการความรู ้(Knowledge Management : KM) 
มาดําเนินการและไดใ้ชเ้กณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาตขิอง
ประเทศไทย Thailand Quality Award : TQA  มาใชเ้พื่อ
ตรวจสอบองค์ประกอบของปจัจัยการบริหารจัดการ
คุณภาพทัว่ทัง้องคก์าร จากผลการรายงานดงักล่าวพบว่า 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รบัคะแนนในหมวด 4 การวดั การ
วเิคราะห์และการจดัการความรู้ โดยเฉพาะ ข้อ 4.2 การ
จดัการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ อยู่
ในช่วงระหว่างรอ้ยละ 50-65 แสดงใหเ้หน็ว่าโรงไฟฟ้าแม่
เมาะมจีุดแขง็ในเรื่องการจดัการความรู้ โดยคณะทํางาน
พฒันาองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ไดพ้ฒันากระบวนการจดัการ
ความรู้ ตัง้แต่ปี 2551 ซึ่งเป็นต้นแบบการจดัการความรู้
ของ กฟผ. ทําใหส้ามารถจดัเกบ็องคค์วามรูข้ององคก์รได้
เพิม่ขึน้ทุกปี องคค์วามรูข้องโรงไฟฟ้าเกดิจาก 2 แหล่ง คอื
การทบทวนของหน่วยงานหลังการปฏิบัติงาน (After 
Action Review: AAR) จดัเกบ็ความรูท้ีไ่ดไ้วใ้นคลงั
ความรู ้ในทุกเดอืน KM Office จะจดัเวท ี“ตลาดนัด
ความรู้” โดยเชญิผู้ปฏิบตัิงานจากต่างหน่วยงานและ
ผู้ปฏิบตัิงานที่ใกล้เกษียณครัง้ละ 5 กลุ่มวิชาชีพเพื่อนํา
หลกัปฏิบตัิที่ด ี(Best practice) หรอืบทเรยีนจาก
ประสบการณ์ทํางาน มาร่วมแบ่งปนัถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรูร้่วมกนั และการแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้อง
คณะทาํงานวชิาชพี (Cross Functional Team: CFT) ซึง่
จดัตัง้ตามความรู้หลกัขององค์กร จดั “ตลาดนัดความรู้
เฉพาะเรื่อง” ปีละ 3 ครัง้ โดยเรื่องที่แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
จะต้องตอบสนองกลยุทธ์หลัก หรือเป็นปญัหาที่กําลัง
ประสบอยู่ ความรู้ที่ได้ทัง้หมดจะถูกรวบรวมเก็บในคลงั
ความรู้ในเว็บภูมิปญัญา แสดงในรูปที่ 2 โมเดลผีเสื้อ 
“Butterfly Model” ซึ่งสบืคน้หาความรูผ้่านโปรแกรมที่
ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต (Search 
engine) และมกีารปรบัปรุงเวบ็ภูมปิญัญาใหใ้ชง้านง่าย
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้คลงัความรู้ในเดอืน
ธนัวาคมของทุกปี ทัง้น้ีหน่วยงานระดบักองจะตอ้งนําหลกั
ปฏบิตัทิี่ด ีวชิาชพี 2 เรื่องต่อปีเพื่อมอบรางวลัและให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งนําไปปฏบิตั ิรวมทัง้รวบรวมความรู้
เสนอคณะกรรมการบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คบ-ฟม.) 
เพื่อใชใ้นการวางแผนกลยุทธทุ์กปี [3] จากสภาพการณ์ที่
เกิดขึ้นในบริบทของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
หน่ึงของ กฟผ. ไดนํ้าระบบการจดัการความรู ้(KM) มา
ประยกุตใ์ชง้านเพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิขององคก์ร  
 ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ใน
กระบวนการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพฒันา
หารปูแบบการจดัการความรูใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้า อนั
จะนําไปสู่แบบอย่างที่ดีของการขบัเคลื่อนกระบวนการ
จดัการความรู้ให้กับองค์กร และเพื่อใช้ในการปรบัปรุง 
วางแผน กําหนดเป็นนโยบาย เป้าหมายในโรงไฟฟ้า ใหม้ี
คุณค่าสงูสดุ ตามบรบิทขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล นอกจากนัน้ยงัสามารถใชเ้ป็นปรชัญาเพื่อ
เป็นหลกัในการปฏบิตัใินโรงไฟฟ้าและสามารถนําองคก์าร
บรรลุสูเ่ป้าหมายตามพนัธกจิ และวสิยัทศัน์ขององคก์รได ้
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 2.1 เพื่อศกึษาระบบและกลไกการจดัการความรูใ้น
กระบวนการผลติไฟฟ้า 
 2.2 เพื่ อพัฒนาหารูปแบบการจัดการความรู้ ใน
กระบวนการผลติไฟฟ้า 
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3. วิธีดาํเนินการวิจยั 
 วธิดีําเนินการวจิยัครัง้น้ี กําหนดกรอบแนวคดิในการ
วจิยัเชงิคุณภาพ ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรได้แก่ ผู้บรหิารและบุคลากรในที่เกี่ยวข้อง
การจัดการความรู้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าสังกัด
โรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 
 กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 25 คน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารโรงไฟฟ้า
แม่เมาะประกอบด้วย ผู้อํานวยการฝ่ายการผลิตและ
ผู้อํานวยการฝ่ายบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะรวม 2 คน 
และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งการจดัการความรูใ้นกระบวนการ
ผลติไฟฟ้า ประกอบดว้ย หวัหน้าคณะทํางานวชิาชพี 
(CFT) รวม 7 คน หวัหน้ากองเพิม่ผลผลติ หวัหน้า
สาํนกังานจดัการความรู ้(KM office) และวทิยากรจดัการ
ความรู ้รวม 4 คน และหวัหน้างานในกระบวนการผลติ
ไฟฟ้ารวม 12 คน 
 3.2 ขัน้ตอนการดาํเนินการและเครือ่งมอืวจิยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมขี ัน้ตอนดาํเนินการวจิยั 6 ขัน้ตอนดงัน้ี 
 3.2.1 ศึกษาระบบและกลไกการจัดการความรู้ใน
กระบวนการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ โดยวเิคราะห์
และสงัเคราะห์เน้ือหาการจัดการความรู้จากเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง 
 3.2.2 ทําการคดัเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 
ในการให้ส ัมภาษณ์แบบเจาะจง โดยพิจารณาจาก
คุณสมบตัิเฉพาะบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ
ความรูใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้าจาํนวน 25 คน 
 3.2.3 สร้างเครื่องที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสมัภาษณ์
เชงิลกึแบบมโีครงสรา้ง(Structured Interview) เพื่อตอ้งการ
ทราบแนวทาง ระบบและกลไกการจัดการความรู้ใน
กระบวนการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าไดอ้ย่างเหมาะสมกบั
บรบิทขององคก์ร 
 3.2.4 นําเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทีเ่ป็นแบบสมัภาษณ์
เชิงลึกให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสมและนํามาปรบัแก้ไขตามขอ้เสนอแนะให้ถูกต้อง
ก่อนนําไปเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่ง
ออกเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์และ
ลกัษณะทัว่ไปของโรงไฟฟ้า เพื่อเก็บข้อมูลโรงไฟฟ้ามี
ประวตัคิวามเป็นมา บทบาทหน้าที่ ความรบัผดิชอบหลกั 
รวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ถูกสมัภาษณ์ (ใช้สมัภาษณ์
เฉาะผูบ้รหิารโรงไฟฟ้า) 
 ส่วนที่ 2 แนวคําถามในการสมัภาษณ์ประกอบด้วย
คาํถามทีเ่กี่ยวกบัแนวทาง ระบบและกลไกหรอืวธิปีฏบิตัทิี่
เหมาะสมการจดัการความรูใ้นโรงไฟฟ้า ปจัจยัทีส่ง่เสรมิต่อ
ความสําเร็จในการจดัการความรู้ การมุ่งเน้นให้น้ําหนัก
ความสํ าคัญของการเรียนรู้ที่ เกิดจากขั ้นตอนใน
กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการจดัการความรู้
เชื่อมโยงต่อผลลพัธก์ารจดัการความรูข้องโรงไฟฟ้า 
 3.2.5 ดาํเนินการสมัภาษณ์เกบ็ขอ้มลูจากลุ่มตวัอย่าง
ตามที่ได้กําหนด และดําเนินการวเิคราะห์และสงัเคราะห์
ขอ้มลูจากโมเดลผเีสือ้ของโรงไฟฟ้าแมเ่มาะและขอ้มลูทีไ่ด้
จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง มาพฒันาหารูปแบบการ
จดัการความรูใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้า 
 3.2.6 นํารปูแบบการจดัการความรูใ้นกระบวนการผลติ
ไฟฟ้าที่พฒันาขึ้นไปตรวจสอบผ่านกระบวนการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) โดยเชญิกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
และผู้ให้สมัภาษณ์วพิากษ์ พจิารณาให้ความคดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ เพื่อนําไปปรบัปรุงแกไ้ขหลงัจากนัน้นําเสนอ
ต่อที่ประชุม (คบ-ฟม.) และคณะกรรมการพฒันาองค์กร
แห่งการเรยีนรูส้ายงาน รวฟ. (คพร-ฟ.) ใหค้วามเหน็ชอบ
และนําเขา้ใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2 โมเดลผเีสือ้ “Butterfly Model” 
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 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล
 ผูว้จิยัดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยมหีนังสอืขอ
ความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสูงสุดของโรงไฟฟ้า       
แมเ่มาะเพื่อขอสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่าง และขอ
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ โดยเริ่ม
ดาํเนินการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งช่วงวนัที ่10 มกราคม 
2555 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2555 เก็บข้อมูลโดยใช้
กล้องวีดีโอและเครื่องอดัเสยีงหลงัจากเก็บข้อมูลครบ
ตามกลุ่มตวัอย่างที่ต้องการแล้ว ผู้วจิยัได้นําขอ้มูลจาก
เครื่องบนัทึกเสยีงและเครื่องบนัทึกภาพวีดีโอมาถอด
เป็นขอ้ความจากนัน้ทาํการจดัระเบยีบขอ้มลูดว้ยการจดั
กลุ่มขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่ ทําการสรุปขอ้มูล และแปล
ความหมายของข้อค้นพบ  และผู้วิจ ัยได้ใช้วิธีการ
วเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) จากนัน้ทําการ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulations) 
โดยการเปรยีบเทยีบขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม ที่
ทาํการสมัภาษณ์ว่า ขอ้มลูมคีวามถูกตอ้งและสอดคลอ้ง
กันหรือไม่ เสร็จแล้วนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณาอธิบายข้อค้นพบ ซึ่งเป็นวิธีการของระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มาอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกดิขึน้ [4] เช่น การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสงัเกตการณ์
สภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเอกสาร
หลกัฐานสิง่ที่ปรากฏ ที่เป็นขอ้มูลทุติยภูม ิรวมทัง้สรุป
ประเดน็ความคดิและขอ้เสนอแนะ 
 
4.  สรปุผลการวิจยั 
 ผลกา รศึกษา รู ป แบบกา รจัดก า รคว าม รู้ ใ น
กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดย
มุ่งเน้นศกึษาถงึระบบและกลไกการจดัการความรู ้และ
พฒันาหารปูแบบการจดัการความรูใ้นกระบานการผลติ
ไฟฟ้า รวมถึงการมุ่งเน้นให้น้ําหนักความสําคญัของ
กระบวนการจดัการความรู ้ซึ่งสามารถสรุปผลการวจิยั
ไดด้งัน้ี 
 4. บริบทโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
 1) ลกัษณะองค์กรและสภาพแวดล้อมขององค์กร
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (รฟม.) เป็นโรงไฟฟ้าแห่งหน่ึงของ 
กฟผ. ซึ่งเป็นรฐัวสิาหกจิ ภายใต้การกํากบัดูแลของ
กระทรวงพลงังาน รฟม. ตัง้อยู่ทีอ่ําเภอแม่เมาะ จงัหวดั
ลาํปาง ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2518 เป็นแหล่งผลติพลงังาน
ไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกไนต์ขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือ 
ปจัจุบันติดตัง้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจํานวน 10 เครื่อง 
ประกอบดว้ยเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 150 เมกะวตัต ์
(MW) จํานวน 4 เครื่อง และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด  
300 MW จาํนวน 6 เครื่อง มกีําลงัการผลติตดิตัง้รวม
ทัง้สิน้ 2,400 MW  ผลติพลงังานไฟฟ้าไดปี้ละประมาณ 
18,000 ล้านหน่วย (GWh) โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์จาก
เหมอืงแม่เมาะเป็นเชื้อเพลงิ ประมาณ 16 ลา้นตนัต่อปี 
และส่งมอบพลังงานไฟฟ้า ให้แก่สายงานระบบส่ง 
(รวส.) ของ กฟผ.เป็นผูร้บัซือ้พลงังานไฟฟ้าทัง้หมดราย
เดียวตามข้อตกลงซื้อไฟฟ้า(PPA) ซึ่งมี NCC 
รบัผดิชอบควบคุมดูแลใหร้ะบบกําลงัไฟฟ้าของประเทศ
มคีวามมัน่คง เชื่อถอืได ้ และฝา่ยปฏบิตักิารภาคเหนือ 
(อปน.) รบัผดิชอบควบคุมการรบัและสง่พลงังานไฟฟ้า
จากสถานีไฟฟ้าของ กฟผ. ผ่านสายส่งไฟฟ้าไปยงั
สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ของ
ระบบจําหน่าย ซึ่งมกีารไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.
ภาคเหนือ) เป็นผูร้บัผดิชอบควบคุมการสง่จ่ายพลงังาน
ไฟฟ้าที่เหมาะสม เพื่อจําหน่ายใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า (End 
users) ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยมี
โครงสร้างและกลไกการส่งมอบของอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟ้าในประเทศในภาพรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ
ของคณะกร รมการกํ า กับกิ จก า รพลัง ง านตาม
พระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังาน ปี พ.ศ. 
2550 ประกอบด้วยระบบผลติ ระบบส่ง ระบบจําหน่าย 
และผูใ้ชส้ดุทา้ย [5] 
 2) วสิยัทศัน์ พนัธกจิ คา่นิยมองคก์ร วฒันธรรมและ
โครงสรา้งองคก์ร  
 จุดประสงค ์: โรงไฟฟ้าแมเ่มาะก่อตัง้ขึน้มาเพื่อผลติ
พลงังานไฟฟ้าต้นทุนตํ่าจากเชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์
ภายในประเทศ เพื่อทดแทนและลดการพึ่งพาพลงังาน
นําเขา้จากต่างประเทศ รวมทัง้สง่เสรมิความมัน่คงระบบ
จ่ายไฟฟ้าของประเทศ โดยถูกกําหนดใหผ้ลติจ่ายไฟฟ้า
อยา่งต่อเน่ือง (Base Load) วสิยัทศัน์ : โรงไฟฟ้าแม่
เมาะไดก้ําหนดวสิยัทศัน์ คอื "เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าชัน้นําใน
ระดบัสากลและเป็นที่เชื่อมัน่ของสงัคม" พนัธกิจ : 
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โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีพนัธกิจ ได้แก่ "ผลิตไฟฟ้าอย่างมี
คุณภาพ มัน่คง ตน้ทุนทีเ่หมาะสม ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 
เป็นกลัยาณมติรกบัชุมชนและผูป้ฏบิตังิานมคีวามสขุใน
การทาํงาน"  ค่านิยม กฟผ. : กฟผ. เป็นองคก์รแม่ที่
กําหนดและถ่ายทอดค่านิยม ให้กบัหน่วยงานในสงักดั
ยดึถอืและมนีโยบายนําไปปฏบิตั ิคอื FIRM-C ไดแ้ก่
การตัง้มัน่ในความเป็นธรรม F: Fairness การสาํนึกใน
ความรบัผดิชอบและหน้าที่ R: Responsibility and 
Accountability การยดึมัน่ในคุณธรรม I: Integrity การ
เคารพในคุณค่าของคน M: Mutual Respect for 
People การมุ่งมัน่ในการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและการ
ทํางานเป็นทมี C: Commitment to Continuous 
Improvement and Teamworkวฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ 
รกัองคก์าร มุง่งานเลศิ เทดิคุณธรรม โดยมพีฤตกิรรมที่
สะทอ้นวฒันธรรมแต่ละดา้น ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ระหว่าง
ค่านิยมองค์กรและวฒันธรรมองค์กรให้บุคลากรยดึถือ
ปฏิบตัิ  โครงสร้างการบรหิารงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะมี
ผูช้่วยผูว้่าการผลติไฟฟ้า 2 เป็นผูบ้รหิารสงูสดุ แบ่งการ
บรหิารออกเป็น ฝ่ายการผลติ ฝ่ายบํารุงรกัษา ฝ่าย
จดัการ และศูนย์บริการงานก่อสร้างและมีหน่วยงาน
ระดบักอง ระดบัแผนกอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชา 
 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้ ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
 1) ระบบกลไกและรูปแบบการจัดการความรู้ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่ เมาะ  มี
องค์ประกอบหลกั  ส่วน ไดแ้ก่ ) การเรยีนรูจ้ากการ
ทํางาน 2) การเรยีนรูจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรูห้รอืที่
เรยีกว่า ลปรร. ผ่าน “ตลาดนัดความรู้” หรอื เวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 3) การเรยีนรูจ้ากการถ่ายทอดและ
ใชค้วามรู ้โดยมรีายละเอยีดขององคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. การเรยีนรูจ้ากการทาํงาน เริม่ทีห่น่วยงาน ก่อนการ
เริม่งานไดนํ้าการเตรยีมความพรอ้มก่อนการทาํงานมาใชท้ี่
เรยีกวา่ BAR (Before Action Review) เพื่อเตรยีมความ
พรอ้มของทมีงานโดยซกัซ้อมขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ขอ้
ควรระวงั ความปลอดภยั เพื่อป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ ที่
อาจจะเกดิขึน้ และเมือ่ปฏบิตังิานแลว้เสรจ็จะมกีารทบทวน
หลงัการทํางานโดยใช้เครื่องมอื AAR (After Action 
Review) เพื่อปรบัปรุงวธิกีารทํางานใหด้ยีิง่ขึน้ ลดความ
ผิดพลาดที่จะเกิดซํ้ า เกิดเป็นความรู้ใหม่ และสร้าง
วฒันธรรมการเรียนรู้จากการทํางาน ของทีมงาน สร้าง
คุณสมบตัิความเป็นคนมัน่ใจตนเอง เคารพตนเองและใน
ขณะเดยีวกนั กเ็คารพผูอ้ื่นดว้ย เครื่องมอื AAR ทําใหเ้กดิ
การเรยีนรูแ้บบ Group reflective learning จาก
ประสบการณ์ตรงของแต่ละคน ด้วยการพบปะพูดคุยกนั
ของผูร้่วมปฏบิตังิานหลงัทํางานเสรจ็ โดยมาร่วมกนัสรุป
บทเรยีนวา่ แต่ละคนมคีวามรูส้กึอย่างไรต่อการปฏบิตังิาน
ทีผ่่านมา สว่นใดทีท่ําไดด้เีพราะเหตุใด และสว่นใดทีน่่าจะ
ทาํไดด้กีวา่ จุดทีค่วรปรบัปรงุ เพราะเหตุใด เพื่อทีจ่ะนําจุด
ดไีปขยายผลดําเนินการในงานอย่างเดยีวกนัสําหรบัครัง้
ต่ อไป  หรือในงานที่ คล้ ายคลึงกัน  ส่วนจุ ดที่ เ ป็ น
ขอ้บกพรอ่งกจ็ะนําไปหาวธิแีกไ้ขปรบัปรงุโดยทีไ่มต่อ้งการ
หาคนผิด ตวัอย่างคําถาม AAR เช่น  เราได้เรยีนรู้
อะไรบา้ง, เรากงัวลเรื่องอะไรบา้ง, เรามอีะไรคา้งคาใจที่
อยากจะบอกเพื่อน ๆ บา้ง, เราลมือะไรบา้ง, บรรลุ
เป้าหมายไหม, อะไรทีท่าํไดด้แีลว้, อะไรทีย่งัตอ้งปรบัปรุง, 
หากทํางานเช่นน้ีอีก จะทําให้ดีกว่าเดิมควรทําอย่างไร 
เป็นตน้ การใช ้BAR/AAR สามารถยกระดบัปรบัปรุงการ
ทํางานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ความรูท้ีไ่ดจ้ากการใช ้BAR/AAR 
จะถกูนําขึน้เกบ็ทีค่ลงัความรู ้“KM Corner”  
 2. การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือที่
เรยีกว่า ลปรร. ผ่าน “ตลาดนัดความรู้” หรอื เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่ งส่วนมากมีการจัดการโดย
คณะทาํงานวชิาชพี (CFT), KM Office, หน่วยงาน หรอื
ผู้บริหาร ในการจัดเวที ลปรร. สามารถออกแบบให้
ตอบสนองความตอ้งการหรอืวตัถุประสงคไ์ดห้ลากหลาย 
โดยการกําหนดหวัเรื่องในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ
กําหนดกลุ่มคนทีจ่ะเขา้ร่วมเวท ีลปรร. ความรูท้ี่ไดจ้าก
เวท ีลปรร. จะถูกจดัเก็บเขา้ในคลงัความรู ้ยกตวัอย่าง
เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตลาดนัดความรู้
เฉพาะเรื่อง” จดัขึน้โดยคณะทาํงาน CFT ซึง่แต่ละ CFT 
จะเป็นผู้กําหนดหวัขอ้เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของ
เวทีตลาดนัดความรู้เฉพาะเรื่องแต่ละครัง้ ซึ่งจะเป็น
หวัขอ้เรื่องที่จะต้องตอบสนองกลยุทธ์ของโรงไฟฟ้าแม่
เมาะหรอืเป็นปญัหาที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะกําลงัประสบอยู ่
แสดงในรูปที่ 3 ความรู้ที่ได้จากเวทีน้ี เป็นความรู้ที่
องคก์รจาํเป็นตอ้งใชใ้นปจัจุบนัและในอนาคต และจะถูก
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จดัเกบ็ในคลงัความรู ้ในสว่นของ CFT/COP ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักระบวนการผลติไฟฟ้าโดยตรงตามภารกจิหลกัของ
องค์กร เพื่อเชื่อมโยงผูป้ฏบิตังิานจากแผนกต่าง ๆ ที่มี
วชิาชพีคล้ายคลงึกนั ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์จากการทํางาน ในปี 2554 มี CFT 
จํานวน 8 คณะ ได้แก่ 1) คณะทํางานวิชาชีพไฟฟ้า
(Electrical) 2) คณะทํางานวชิาชีพอุปกรณ์ระบบ
ควบคุมและเครื่องมอืวดั (Control & Instrument) 3) 
คณะทํางานวชิาชพีหมอ้น้ํา(Boiler)  4) คณะทํางาน
วิชาชีพกงัหนั (Turbine) 5) คณะทํางานวิชาชีพ
บํารุงรกัษา FGD (Flue Gas Desulphurization 
System) (FGD Maintenance) 6) คณะทาํงานวชิาชพี
เดนิเครื่องโรงไฟฟ้า (Power plant operation) 7) 
คณะทํางานวชิาชพีเดนิเครื่อง FGD(FGD Operation) 
8) คณะทาํงานวชิาชพีระบบสายพานลําเลยีง (Coal & 
Ash Conveyer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่3 การจดัวงแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกระบวนการจดัการความรูข้องโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ 
 
 3. การเรยีนรูจ้ากการถ่ายทอดและใชค้วามรู ้หวัหน้า
แผนกแต่ละวชิาชพีคดัเลอืกความรูจ้ากคลงัความรูท้ี่เหน็
วา่เป็นประโยชน์ในการทํางานสง่ให ้KM Office จดัการ
อบรมถ่ายทอดความรู้โดยวทิยากรอาจเป็นเจ้าของเรื่อง
หรอืผู้ที่แผนกเห็นเหมาะสม เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการนํา
ความรูจ้ากคลงัความรูอ้อกไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน 
 นอกจากน้ีการเรยีนรู้จากการทํางานและการเรยีนรู้
จากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้(ลปรร.) ยงัได้รบัความรู้จาก
ภายนอก หรอืเรยีนรูจ้ากผู้เชี่ยวชาญ (Learning from 
experts) การฝึกอบรม (In house training) จากการสอน
งาน (On the job training) และระบบพีเ่ลีย้ง(Coaching) 
รวมถงึมกีารถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หส้ามารถปฏบิตังิานได้
ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ที่นําไปใช้ในการปฏิบตัิงาน โดย
การเรยีนรูข้องบุคลากรในกระบวนการผลติไฟฟ้ามปีจัจยั
ส่งเสริมในการขบัเคลื่อนให้เกิดผลสมัฤทธิข์ององค์กร 
ไดแ้ก่ ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารในองคก์ร (Leadership) กล
ยุทธก์ารจดัการความรูข้ององคก์ร (Strategy) โครงสรา้ง
พื้นฐานขององค์การที่สนับสนุนต่อการจัดการความรู้
(Structure) เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู ้
(Information & Technology) วฒันธรรมองคก์ารทีส่ง่เสรมิ
ต่อการจดัการความรู้ (Culture) การฝึกอบรมและให้
ความรูแ้ก่บุคลากร (Training) การวดัผลการจดัการ
ความรู ้(Evaluation) เครื่องมอืในการจดัการความรู ้(KM 
Tools) ซึ่งปจัจยัสง่เสรมิการจดัการความรูท้ี่กล่าวมาเป็น
ฐานรากที่เอื้อให้เกิดกระบวนการขบัเคลื่อนการจดัการ
ความรู้ โดยมีองค์ความรู้ที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าของ
องคก์รจดัเกบ็ในคลงัความรู ้“KM Corner” และบุคลากร
สามารถใช้เป็นเวทีเรียนรู้ประกอบการทํางาน ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนขุมทรพัย์ขององค์กร กระบวนการจดัการ
ความรู้ต้องสอดคล้องวิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร 
(Vision & Mission) ทีท่าํใหค้นในองคก์รรูเ้ป้าหมายและ
นโยบายขององค์กรอย่างชดัเจน ทําให้คนในองค์กรมุ่ง
ดําเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามที่องค์กร
ตอ้งการไดง้า่ย  
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รปูที ่4 รปูแบบการจดัการความรูใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้า โมเดลไดมอนดก์ารจดัการความรู ้“Diamond KM Model” 
 2) การมุ่งเน้นให้น้ําหนักความสําคัญของขัน้ตอน
กระบวนการจดัการความรูใ้นโรงไฟฟ้าแม่เมาะส่วนใหญ่
มุ่งเน้นให้น้ําหนักความสําคญัในเรื่องการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏบิตังิานโดยเฉลี่ยมากถงึรอ้ยละ 70 รองลงมาเป็นการ
เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ 
ร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือเป็นการเรยีนรู้จากการสอนงาน
ของรุน่พี ่เชน่ Coaching, OJT และการถ่ายทอดความรูใ้น
ทมีงานรอ้ยละ 10 จากประเมนิของกลุ่มตวัอย่าง อนัเน่ือง 
มาจากกระบวนการผลติไฟฟ้าตอ้งลงมอืปฏบิตังิานเพื่อให้
เกิดทกัษะการทํางานทัง้ในเรื่องของการเดินเครื่องเพื่อ
ผลติไฟฟ้า และงานบํารุงรกัษาโรงไฟฟ้า เพราะบางครัง้
ต้องใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถหลายด้านในการ
ทาํงาน สง่ผลใหเ้กดิผลลพัธก์ารดาํเนินงานของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะสามารถจัดเก็บองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคใน
กระบวนการผลติไฟฟ้าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551-2554 จํานวน 
2,853 เรื่อง จากรูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ใน
กระบวนการผลติไฟฟ้าทีไ่ดว้เิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู
จากการวจิยัเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่ม
ตวัอย่างและเก็บขอ้มูลทุติยภูม ิผู้วจิยัได้พฒันารูปแบบ
การจดัการความรูใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้าขึน้ใหม่ ตาม
ขัน้ตอนดาํเนินการวจิยัทีก่ล่าวมา เรยีกวา่โมเดลไดมอนด ์
(Diamond Knowledge Management Model) แสดง
ในรูปที่ 4 ที่มอีงค์ความรูเ้ป็นทรพัยากรที่มคี่าถูกจดัเก็บ
ในคลงัความรู ้“KM Corner” ซึ่งเปรยีบเสมอืนขุมทรพัย์
ขององค์กรเรียกว่า “Diamond” ที่สะท้อนความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัส่งเสรมิการจดัการความรูแ้ลtกระบวนการ
จดัการความรู ้เพือ่นําไปสูว่สิยัทศัน์องคก์ร 
 
5.  อภิปรายผลการวิจยั 
 การจดัการความรู้ในกระบวนการผลติไฟฟ้าได้มกีาร
พฒันารูปแบบเพื่อให้เกดิการปรบัตวัของหน่วยงานที่นํา
การจดัการความรูม้าประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของ
โรงไฟฟ้าซึ่งสง่ผลต่อขดีความสามารถของบุคลากรใหเ้กดิ
ทกัษะ ความรูไ้ด ้โดยสามารถสรุปเป็นรปูแบบกระบวนการ
การจดัการความรูเ้พื่อใหเ้กดินวตักรรมในการนําโมเดลไป
ปรบัใช ้และนําไปสูร่ปูแบบการจดัการความรูใ้นกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าเพื่อสามารถนําไปใช้กบัองค์กรอื่นที่มีบริบท
ใกลเ้คยีงกบักระบวนการผลติไฟฟ้า โดยมุง่เน้นกระบวนการ
จดัการความรูใ้นโมเดล 3 สว่นหลกั ประกอบไปดว้ย 1)การ
เรยีนรู้จากการทํางาน ใช้เครื่องมอื BAR/AAR 2)การ
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เรยีนรูจ้ากการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ผ่าน “ตลาดนัดความรู้” 
หรอืเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู ้3)การเรยีนรูจ้ากการถ่ายทอด
และใชค้วามรู ้สอดคลอ้งกบั [6] ทีร่ะบุไวใ้นแผนแมบ่ทการ
พฒันาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ของสายงาน
ผลติไฟฟ้าฉบบัที ่3 ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3 ใหม้สีภาพแวดลอ้มที่
ส่งเสรมิให้คนกล้าคดิ กล้าทํา เพื่อทําให้มผีลการดําเนิน 
งานที่ดขีึน้ โดยการพฒันาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้จําเป็นต้องมีแนวทางขบัเคลื่อนทัว่ทัง้องค์กรจึง
กําหนดรปูแบบการจดัการความรู ้(KM Model) ของสาย
งานผลติไฟฟ้า และนํา KM Model ไปสูก่ารปฏบิตัเิพื่อให้
บุคลากรของสายงานผลิตไฟฟ้าปฏิบัติงานอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล และสอดคล้องกบั [2] ได้
คดิคน้รปูแบบการจดัการความรูไ้ว ้คอื รปูแบบปลาทหูรอื
ทีเ่รยีกว่า  "โมเดลปลาท"ู แสดงในรปูที ่1 แสดงใหเ้หน็ถงึ
รูปแบบการจัดการความรู้ภาพรวมของการจัดการที่
ครอบคลุม ทัง้ความรูท้ีช่ดัแจง้และความรูท้ีฝ่งัลกึโดยมสีิง่
ที่ต้องดําเนินการจดัการความรู้อยู่  ส่วน คือ กําหนด
สว่นหวั หมายถงึ “Knowledge Vision” เป็นการกําหนด
เป้าหมายของการจดัการความรู้ที่ชดัเจน ซึ่งสอดคล้อง
โมเดลที่พัฒนาขึ้นในส่วนของการจัดการความรู้ให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร สว่นตวัปลา 
หมายถงึ “Knowledge Sharing” เป็นการแลกเปลีย่น
ความรู้ซึ่งกนัและกนั ให้ความสําคญักบัการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกนัและกนัสอดคล้องกบัการ
เรยีนรูท้ีเ่กดิจากเวทแีลกเปลีย่นผ่านตลาดนดัความรู ้และ
สว่นหางปลา หมายถงึ  “Knowledge Assets” เป็นขุม
ความรูท้ีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยมเีครื่องมอืในการ
จดัเก็บความรู้ที่มชีวีติไม่หยุดน่ิง นอกจากจดัเก็บความรู้
แล้ว ยงัง่ายในการนําความรู้ออกมาใช้จรงิ สอดคล้องกบั
การจดัเกบ็ความรูท้ีไ่ดจ้ากกระบวนการจดัการความรูนํ้ามา
จดัเกบ็ไวท้ีค่ลงัความรูห้รอื “KM Corner” 
 
6.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
 รปูแบบการจดัการความรูใ้นกระบวนการผลติไฟฟ้าที่
ได้จากการวิจยัครัง้น้ี สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับ
องค์กรที่มีนโยบายให้บุคลากรมีเวลาทํากิจกรรมการ
จดัการความรู ้โดยมุ่งเน้น  สว่นหลกั ไดแ้ก่ การสง่เสรมิ
ให้เกิดการเรียนรู้ในการทํางาน การเรียนรู้ ในการ
แลกเปลีย่น ประสบการณ์ การเรยีนรูจ้ากการฝึกอบรมและ
การสอนงาน เป็นต้น จากรูปแบบการจดัการความรู้ใน
กระบวนการผลติไฟฟ้า สามารถใช้เป็นปรชัญาเพื่อเป็น
หลักในการปฏิบัติ และสามารถนําองค์การบรรลุสู่
เป้าหมายตามพนัธกจิ และวสิยัทศัน์ขององคก์รได ้ และ
ควรจะทดสอบปจัจัยส่งเสริมการจัดการความรู้ให้
สอดคลอ้งกบับรบิทขององคก์รนัน้ ๆ 
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